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Las dispsiciones insertas en esta DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITM_A -SITO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Autoriza rdvista en la Corte al A. de N.
o. R. Cervera.—Resuelve instalcias del personal que expresa
Nombra celadores de puerto a los individuos que se expresan (repro
ducida.--Destino a varios marineros.—Conceie distintivo de profe
sorado al C. de C. D. C. de Paredes.—Concede recompensa al guar
edói 4ficial
REALES ÓRDENES
4111•MIMCO.11.11.~1~..111/11.--a■
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el alférez de navío D. Rafael
Cervera y Cabello, pase la revista administrativa
del mes de abril próximo en esta Corte y perciba
sus haberes por la Habilitación general de esteMi
nisterio.
De real 9rclen, comunicada por el Sr. Ministro, lodigo a V. E. para su conocimiento y efectos —Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de marzode 1921.
1?! Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los capitanesde Infatería de Marina D. Manuel García de Paa
-2511.9
diamarina D. J. Nleto.--Aprueba entrega de manlo del cañonero
tlauria›.
SERVICIOS AUXILIARES. —Destino a un archivero y a un escribiente .
Convoca concurso para cubrir plazas de escribientes en el Observato
rio de Marina de San Fernando.
NAVEGACION Y PESCA :MARITIMA.—Sobre embarque de fogoneros
habilitados.
dín y D. Angel Carlier Rivas, del Regimiento Ex
pedicionario, que solicitan pasar a continuar sus
servicios a la Península por cumplir en 16 y 30 del
actual, respectivamente, los dos años y los informes
de los jefes del citado Regimiento que confirman
dicha petición, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cesen en dicho Regimiento.
Es asimismo la voluntad de S. M.Aue las vacan
tes que estos Capitanes dejan en dicho Regimiento
Expedicionario, sean cubiertas por los de su igual
empleo D. Joaquín Carlos Roca y D. FernIndo Ca
sares Sánchez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estad. Mayor central,
Gabriel A nfón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectoi ado de Marruecos.
Señores....
Cuerpo de contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán general del departamento de Ferrol, del pri
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mer contramaestre D. Domingo Pérez Villar, que
se halla en uso de dos meses de licencia por en
fermo, y solicita prórroga a la misma, el Rey (que
Dios'guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido conce -
derle dos meses de prórroga a la licencia por en
fermo que disfruta.
De real orden, comunicada por el_Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena.
—.MEI • Ile•■•••—
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.::Como resultado de instancia formu
lada por el primer maquinista de la Armada don
Manuel Pacheco Muñoz, en_la que solicita la con
cesión de cuatro meses de licencia por enfermo pa
ra Cádiz y Marmolejo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo. informado por el _Estado Ma
yor central, -_se ha servido acceder a lo solicitado
por el expresado maquinista, y aprobar el antici
po que de la misma se sirvió hacerle el Sr. Capi
tán general del departamento delCartagena..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de abril de 1921,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el tercer maquinista de la Armada D. Ma
nuel López Hornos, actualmente en uso de cuatro
meses de licencia por enfermo, en súplica de la
concesión de un mes de prórroga a dicha licencia,
S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do disponer que el expresado maquinista pase a
la situación de reemplazo por enfermo, en la cual,
y a pat tu' del 4
°
mes de permanencia en dicha si
tuación, deberá ser reconocido periódicamente y
con arreglo a lo determinado en el artículo 18 del
vigente reglamento de contramaestres, si en dicho
plazo no se hallase en condiciones de prestar todos
los servicios de su clase, debiéndose remitir al Es
tado Mayor central actas del resultado de aquéllos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina', lb digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
d•id 4 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Celadores de puerto
Padecido un error material en la siguiente real orden, in
serta en el DIARto OFICIAL núm. 75, se reproduce debidamen
te rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 29 de enero del;corriente año (D. O. núm. 27),
el Rey (q. D. g.)-se ha servido nombrar Celadores
de puerto de 2 clase, con la antigüedad de esta
fecha, por hallarse comprendidos en lo dispuesto
en los artículos 11 y 12 del vigente reglamento de
Celadores de puerto, al personal que:a continua
ción se relaciona, y por el orden que en la misma
se expresa, en cumplimiento a lo que dispone el ya
citado artículo 12, los cuales pasarán a prestar sus
servicios a las:provincias:marítimas que al frente
de cada uno se indica, ateniéndose para el plazo de
presentación y disfrute-del nuevo sueldo, a lo pre
veniU, en el artículo-.17 del referido reglamento.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el cabo de
Artillería Antonio Castañeda Velázquez, quede:ad
mitido para ocupar la primerayacante que se pro
duzca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ifeCtos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.--Madrid 31 de marzo de 1921,
FERNÁNDEZ PRIDA
Si.. Almirante Jefe. del Estado Mayor central de
a Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••••
Relación de referencia
Maestre de Artillería, Bernardo López Landeira Bilbao
Cabo de mar, Jesús Calvo Casal, Santander.
Cabo de artillería, José García Medina, Santa Cruz de
Tenerife.
Idem ídem, Juan García Guerrero, Isla de Menorca.
Idem de mar, Manuel Paulino Rodríguez, Pontevedra.
Idem ídem, Pedro Valerga Fernández, Isla de Mallorca.
Idem de artillería, Miguel Pirieiro Otero, Gijón.
Idem ídem, José Luna García, San Sebastián.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer se verifiquen los cambios de desti
no de los marineros que a continuación se relacio
nan:
1II
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Celestino Ruiz Gómez, del departamento Cádiz
al Museo Naval; Higinio Díaz Nava, del arsenal de
Ferrol al Museo Naval; Floriano Estévez Lameira,
del torpedero núm. 13 al Museo Naval; Serafín Zá
rraga, del Museo Naval al departamento de Ferrol;
Adolfo Rodríguez Casal, del Museo Naval al de
partamento de Ferrol; Eduardo Fontenla Bua, del
Colegio de. Nuestra Señora del Carmen par .1 huér
fanos. de la Armada a la Escuadra; Manuel Pérez
Márquez, ídem ídem íd.; Vicente Ecija Pérez,
del Cataluña al Colegio de Nuestra Señora del
Carmen para huérfanos de la Armada, en cuyos
destinos continuarán prestando los servicios de su
clase.
Lo que de real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos arios.—Madrid 2 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Director del Colegio de huérfanos de Nues
tra. Señora del Carmen.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero del Museo Naval
Luis Osborne y Tozar sea pasaportado con destino
a la División de Instrucción donde continuará
prestando los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 4 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada,
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 417 del
Director de la Escuela Naval ¿Militar, cursado por
el Capitán general del departamento de Cádiz, al
que acompaña acta de la Junta Facultativa de di
cho Ce:n.t.ro, en la que se propone para el uso del
distintivo del profesorado al capitán de corbeta,profesor de dicha Escuela D. Calixto de Paredes y
Chacón, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, y
en vista de ló preceptuado en el art. 5.° del real de
creto de Guerra de 24 de marzo de 1915, hecho ex
tensivo a Marina por real orden de 12 de julio de
igual año (D. O. núm. 156), ha tenido a bien conce
der al capitán de corbeta D. Calixt ) de Paredes
Chacón, el uso del distintivo del profesorado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado N'ayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Y
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del hecho realizado
por el guardiamarina D. José Nieto Antúnez, en
el siniesti o ocurrido en la Ría de Ares, en el que
perecieron dos guardiamarina y un marinero, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de -acuerdo con la Junta
de Clasificación y Recompensas y de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien conceder al guardiamarina D. José
Nieto Antúnez, la cruz de primera clase del Mérito
Naval, con distintivo rojo como premio a su abne
gación y muy laudatorio y humanitario proceder
en el hecho de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Laura, efectuada el día 18 de marzo del año actual,
por el capitán de fragata D. Francisco J. de Enrile
y García al jefe de igual empleo D. Tomás Calvar
Sancho.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su comunica
tión núm. 235, de 21 del citado mes, con la que re
mitía el estado de dicha entrega de mando.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 2 de abril
de 1921.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores
Szie,:inticíos auxílians
Archiveros del Ministerio
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el oficial tercero del Cuerpo deArchiveros de este Ministerio D. Luis López Casta
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ños, cese de Eventualidades en esta Corte y pase
destinado al Archivo central de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrat
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de NIarina.
Sr. Jefe del Archivo central de este Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el escribiente de nueva organi
zación del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Enrique León Sentenat, al terminar la
licencia que por enfermo está disfrutando en Pon
tevedra, la cual cumple el día 10 del corriente mes,
pase destinado a las órdenes del Capitán General
del departamento de Ferrol, cesando de prestar
sus servicios en este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Excmo. Sr.: Visto el escrito n.° 257 del Director
dl Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando, cursado a este Ministerio por el Capitán
General del departamento de Cádiz, S M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de Servicios Auxiliares e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha servido disponer se
provean por concurso, entre los escribientes de
antigua y nueva organización del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de Marina, tres plazas de es
cribientes de aquel Centro.-11 concurso se lle
vará a efecto con arreglo a lo que determina la
real orden de 13 de febrero de 1915 (D. O. n
° 40),
no pudiendo tomar parte en él, los que hayan
cumplido los treinta arios antes del primero de
enero del actual año.—Los designados percibirán
además de su sueido, la gratificación de seiscien
tas pesetas anuales, sujetándose para los quinque
nios y anualidades a lo que dispone la real orden
de 25 de septiembre de 1920 (D. O. n.° 220). Los
concursantes deberán probar tener conocimientos
suficientes, sobre los temas siguientes: Operacio
nes con los números enteros, fraccionarios y de
cimales.—Simplifícación y métodos abreviados de
las mismas.—Sistema métrico decimal y operacio
nes con los números concretos, especialmente con
los sexagesimales.---Razones y proporciones.
Cantidades algebráicas y sus operaciones.—Loga -
ritmos y sus operaciones.—Uso y manejo de las
tablas logarítmicas.—Definiciones y relaciones en
tre las líneas trigonométricas.—Uso y manejo de
las tablas do logaritmos trigonométricas. —Ejerci
cis prácticos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Director del Instituto y Observatorio de
Marina de San Fernando.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Navegación y pesca marítima .
Fogoneros habilitados
Excmo Sr.: Dada cuenta de la moción presen
tada en la sesión de la Junta Consultiva que tuvo
lugar el 27 de enero pasado, en la que por unani
midad se acordó proponer se modifique la real
orden de 31 de enero de 1920 (D. O. núm. 34) rela
tiva a la autorización por los Comandantes de Ma
rina, del embarque, por un sólo viaje, de fogone
-
ros habilitados en las plazas de terceros maqui
nistas, S. M el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Dirección General, ha tenido
a bien disponer quo donde dice «a ningún precio»
se entienda que debe decir: <al precio que sea
usual o corriente en el puerto de que se trate.»
D'e real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina.
:rnr; del Miui,4terio de Marina
